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En el apartado de «agradecimientos» a los eva-
luadores del año 2003 de GACETA SANITARIA (Gac Sanit
2003;17[6]:445-6) omitimos al Dr. Fernando Villar Álva-
rez al que, además de agradecer su valiosa contribu-
ción queremos pedir disculpas.
En el artículo «La medición de la nicotina como mar-
cador aéreo del humo ambiental del tabaco» publica-
do en el suplemento 3 del volumen 17 de 2003 de GA-
CETA SANITARIA (Gac Sanit 2003;17[supl 3]:15-22), los
autores realizaron unas correcciones en las pruebas de
imprenta que no fueron introducidas en la versión pu-
blicada del artículo. Además de agradecer el celo de
los autores, sirva también, esta fe de errores para pedir
disculpas.
En el resumen del artículo, en la segunda frase del
apartado de «Resultados», los valores de las concen-
traciones de nicotina en cafeterías y restaurantes no son
entre 2,3 y 6,8 sino entre 0,52 y 47,86.
En la tabla 2 falta añadir una fila con “No” en las
características de los PAH (especificidad, proporcio-
nalidad, detectabilidad y sensibilidad).
FE DE ERRORES
Zonas básicas salud
San Vicente
Centro
Triana
San Jacinto
El Tardón
Los Remedios
Santa Genoveva
El Porvenir
Sector Sur
Las Letanías
Polígono sur
Bellavista
Huerta del Rey
El Juncal
Nervión
La Candelaria
Torreblanca
Santa Teresa
Centro del Águila
Palmete - La Plata
Pino Montano
San Pablo
María Auxiliadora
Alcosa
El Greco
Las Naciones
Puerta Córdoba
Pío XII
La Paz
San Jerónimo
Polígono Norte
Juan XXIII
Polígono Aeropuerto
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10,41 - 12,38
9,54 - 10,41
8,68 - 9,54
Tasas por 1.000
8,11 - 8,68
7,55 - 8,11
Mortalidad general en varones y mujeres
5,75 - 6,42
5,37 - 5,75
5,01 - 5,37
Tasa por 1.000
4,50 - 5,01
4,02 - 4,60
24,43 - 39,79
20,84 - 24,43
17,69 - 20,84
Tasa por 1.000
15,21 - 17,69
10,76 - 15,21
Porcentaje de paro en los varones
Mortalidad general en mujeres
Figura 1. Mapas de la ciudad de Sevilla por zonas básica de salud (ZBS), niveles socioeconómicos y mortalidad general en los
varones y las mujeres (1994-1998).
En el artículo titulado «Desigualdades en mortalidad en la ciudad de Sevilla» publicado en el número 1 del
volumen 18 de 2004 de GACETA SANITARIA (Gac Sanit 2004;18[1]16-23), se ha producido un error en el proceso de
producción: la figura 1 se ha reproducido sin incluir los mapas de Sevilla correspondientes al porcentaje de paro
en varones y a la mortalidad general en mujeres, según las zonas básicas de salud. La figura 1 correcta se re-
produce a continuación:
Agradecemos a los autores la rápida notificación del error y esperamos que no haya causado ningún pro-
blema para la comprensión del artículo. La versión completa y corregida de éste se encuentra ya disponible en
la web de GACETA SANITARIA, tanto en formato HTML como PDF (www.doyma.es/gs).
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